operette 2 felvonásban, előjátékkal - írta Leon Viktor - zenéjét szerzé Fall Leó - fordította Révész Ferencz by unknown
=dl
v a u o s i #  s z i f e á z .
Folyó szám 6. bérlet 2-ik szám.
Debreczen, 1909. évi október hó 5-én kedden:
Itt másodszor!
kedélyes paraszt.
O p ere tte  2 felvt Dósban, erő já tékkal. I r ta :  León Viktor. Z enéjét szerzó: Fali Leó. F o rd íto t ta :  Révész Ferencz.
R endező : Feienczy .
Lindoberer, g azdag  svát) p a ra sz t —  
Vincza, fia (9 éves) —  — —  —
Scheichelroither M átyás sváb p a rasz t 
István, fia (19 éves) — — —
Anam irl, leánya (9 éves)-— — —
Remete G á sp á r | p a r a s z t— — —




H orvá th  Sándor. 
Ár< ősi Vilmnos. 
H orváth  Kálmán. 
H ever Ju liska . 
Sándori Kálmán. 
N ádor Zsiga.
Zopí, k isb iró  — 
Postakocsis
2 i cseléd
Parasz tok . Nép. Cselédek.
K arnagy : M ár tón falvi,
L igeti Lajos.
Szalai.
A rdai Vilma. 
E rdély i M argit. 
Sárváry  Ja n k a . 
Berényi E tel.
T ö rtén ik  B aranya várm egyében  Bozsok nevű vegyes a jkú  faluban. 1896 őszén.
ZEjIső felvonás. _A. doktor ur.
Scheichelro ither M átyás — 
István I t —
Anam iri | ^ erm ekel _
L indoberer István  — —
Vincze, fia (ujoncz) —
Rem ete — —  —,  —
Kender — —  —  —
—  __ Á rkosi Vilmos.
— H orváth Kálmán.
— — Szilassi Etel.
—  — Gyöngyi Izsó.
— -x- T orm a Zsiga.
— —  Sándori Kálmán.
—  —  N ádor Zsiga
Z opí— — —  — —
A vörös Lizi, cse ód —
Szepike, fiacska a — —
1.1 —  —  -
3r
u ion ez
— — — — L igeti Lajos.
— —  —  — B árdos Irm a.
—  ..... — — Kéri Duczika.
—  — —  — Ném eth.
—  —  — —  L ándori G yörgy.
—  — — — Perónyi Kálmán.
Parasztnép  K ók lerek  K ereskedők. Bucsusok. Panorám ás. V ásárosok. T ö rtén ik  ugyano tt, hol az elő játék , de 11 évvel később azaz 1907
tavaszán  M átyás nap ján  a bozsoki búcsún.
IvdJáLSodik: feLvorxáts-. J \ ,. tanéir u r.
Scheichelro ither M átyás — — — — — Á rkosi Vilmos.
István fia   —~   — —  —  — H orváth  Kálmán.
-Anamirl, leánya — —  —  —  —  —  Szilassi E tek
L indoberer —  —  —  —  — — G yöngyi Izsó.
Geróffy, k ir. tanácsos —  —  —  — — Kemény Lajos.
V iktória, neje — — —
Géza, fia, huszárhadnagy 
Francziska, leánya — —
Ferencz, szolga —  
Toncsi, szobaleány — —
Gerő Id a  
K ardos Géza. 
Gyöngyi Jolán . 
Já sz k ü rti. 
M agda Eszti.
V endégek . T ö rté n ik : István lakásán  B udapesten , h a t hónappal később m in t az előző felvonás.
A II. felvonásban „ Z P o lic s ir r e l l i - t á n e z "  előadják a Peresei nővérek.
H B U M Ü S O R :  C sü tö rtökön : Erdészlány. (A) bérle t. -  P é n te k e n :Válás után Vígjáték.. (B) bérle t. -  Szom baton:
Kedélyes paraszt O perette . (C; b é rle t. _____   -_________ -__________    *
Folyó szám. 7 Holnap, szerdán október hó 6-án.
Ünnepi díszelőadás.
Bánk bán
( O )  bérlet 2. szám.
Dráma.
xivV''
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z IL A H Y ,
igazgató .
helyrajzi sz ám : Ms S zín  1909
